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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 
fisika dengan pendekatan inkuiri menggunakan metode eksperimen dan metode 
demonstrasi, kreativitas, serta motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar 
kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X di SMA Negeri 1 Gemolong, Sragen tahun pelajaran 
2012/2013 sebanyak 2 kelas. Kelas eksperimen 1 dengan menggunakan metode 
eksperimen, dan kelas eksperimen 2 dengan menggunakan metode demonstrasi. 
Sampel penelitian diambil 2 kelas ditentukan secara acak dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes untuk 
mendapatkan data prestasi kognitif, sedangkan observasi untuk mendapatkan 
informasi nilai afektif dan psikomotor, menggunakan angket untuk nilai 
kreativitas dan motivasi berprestasi siswa. Uji hipotesis penelitian menggunakan 
uji anava dengan desain faktorial 2x2x2.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan pengaruh 
pembelajaran fisika dengan pendekatan inkuiri menggunakan metode eksperimen 
dan demonstrasi terhadap nilai afektif dan tidak ada pengaruh pada prestasi 
kognitif dan nilai psikomotor; (2) tidak ada perbedaan pengaruh kreativitas siswa 
kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi kognitif, afektif dan psikomotor; (3) 
tidak ada perbedaan pengaruh motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah 
terhadap prestasi kognitif, nilai afektif dan psikomotor; (4) ada interaksi metode 
eksperimen dan metode demontrasi dengan kreativitas kategori tinggi dan rendah 
terhadap nilai afektif, dan tidak ada interaksi terhadap prestasi kognitif dan nilai 
psikomotor; (5) ada interaksi metode eksperimen dan metode demontrasi dengan 
motivasi berprestasi kategori tinggi dan rendah terhadap nilai afektif dan tidak ada 
interaksi pada prestasi kognitif dan nilai psikomotor; (6) tidak ada interaksi antara 
krativitas siswa kategori tinggi dan rendah dengan motivasi belajar kategori tinggi 
dan rendah terhadap prestasi kognitif, nilai afektif dan psikomotor; (7) tidak ada 
interaksi antara metode eksperimen dan metode demonstrasi dengan kreativitas 
kategori tinggi dan rendah dan dengan motivasi berprestasi kategori tinggi dan 
rendah terhadap prestasi kognitif, nilai afektif dan psikomotor. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to know the effect of the use of inquiri 
Approach through experiment methods and demonstration methods, creativity, 
student motivation achievement, and  their interaction toward student 
achievement. 
This research is an experimental design. Its population was all of the 
student in grade X science SMA N 1 Gemolong, Sragen, academic year of 
2012/2013. The samples of the research 2 classes of students  and were taken 
randomly by using a purposive sampling technique. They were then divided into 
two experimental groups. The first group used the experiment methods, and the 
second one used the demonstration methods. The data was collected by using test 
method for cognitive achievement, observation method for affective and 
psicomotor achievement, questionare student’s creativity and student’s 
achievement motivation sheet for ability of electrical tool usage. The data was 
analized using three ways anava with the desain factorial of 2x2x2.  
Based on analysis result can be concluded that: (1) there is any differen 
effect  of the students who learnt using experiment method with demonstration 
methods in affective value, not any differen effect for cognitive achievement and 
psicomotor; (2) there is not  any differen effect of student creativity high-low on 
the  cognitive achievement, affective velue and psicomotor; (3) there is not any 
differen effect of student motivation achievement on the cognitive achievement, 
affective and psicomotor value; (4) there is any interaction of the between using 
experiment methods and demonstration methods with creativity high-low on the  
affective value, not any interaction on the cognitive achievement, dan psicomotor; 
(5) there is any interaction of the between using experiment methods and 
demonstration methods with motivation achievement high-low on the affective 
value, not any interaction on the cognitif achievement and psicomotor value; (6) 
there is not any interaction of the between students creativity high-low with 
student motivation achievement high-low on the  cognitive achievement, affective 
and psicomotor value; (7) there is not any interaction of the using experiment 
method and demonstration methods with students creativity high-low and student 
motivation achievement high-low on the  cognitive achievement, affective value 
and psicomotor value. 
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